


























































调节和控制人和 自然之间的物质 变 换 的 过
程
” 。






































































































































是形成土壤肥力的最重要 的 物 质 基
础
。












































































































































































































































































































































































































































































































































































































不能再给土壤 增 添任 何
肥力
,
如玉米
、
小麦
、
水稻等
。
因此
,
实行
某一种类生产为主
、
多种类生产为辅的农作
物布局原则
,
有利于妥善安排豆类作物
、
粮
食作物和经济作物的倒茬轮作
,
以及水早作
物交互轮作
,
以充分发挥各种作物之间的互
利作用
,
把用地和养地有机地结合起来
。
这
对于保持农业生态系统平衡
,
保护和提高土
壤肥力
,
提高农业生产效率
,
有着十分重要
的作用
。
